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PALA»A GOZZE-GU»ETI∆ U ULICI SVETOG JOSIPA 
U DUBROVNIKU (DOSAD NAZIVANA MARTINU©I∆)
PATRICIJA VERAMENTA-PAVI©A
SAÆETAK: BuduÊi da dosad nisu poznati arhivski podaci po kojima bi se
mogao identificirati naruËilac izgradnje i odrediti godina nastanka, u radu se
analizira izvorna pripadnost palaËe Gozze-GuËetiÊ (dosad zvane MartinuπiÊ),
te njezine stilske odrednice. Utvruje se da pripada reprezentativnoj rene-
sansnoj stambenoj arhitekturi s elementima renesansnog klasicizma nastaloj
u drugoj polovici ili na samom kraju 16. stoljeÊa. PalaËa je izgorila na dan
Svetog Nikole 1991. godine, kada su Jugoslavenska armija, Srbi i Crnogorci
u agresiji na Hrvatsku sustavnom paljbom iz artiljerijskog oruæja bombardi-
rali Dubrovnik. Prikazani su rezultati konzervatorskih, arheoloπkih i restaura-
torskih istraæivanja te su iznesene smjernice za njezinu obnovu. 
PalaËa Gozze-GuËetiÊ smjestila se gotovo na sredini Ulice od puËa, na
njezinoj juænoj strani i na samom raskriæju s Ulicom Svetog Josipa (nekad
ulica Vrata Celenge). U katastarskim kartama oznaËena je kao Ëestica zgrade
1391 (katastarska Ëestica 4232) k.o. Dubrovnik. Svojim poloæajem tvori po-
Ëetni dio istoËnog stambenog niza u Ulici Svetog Josipa, kojoj je okrenuto i
njezino glavno proËelje pa stoga i nosi adresu Svetog Josipa br. 1. Tlocrtna
povrπina iznosi joj 153 m2 a sastoji se od prizemlja, dva kata i potkrovlja.
Sveukupna povrπina njezinih prostora iznosila je 448 m2. Prizemlje je veÊim
dijelom imalo javnu funkciju (trgovine, spremiπte) a u njemu je bio smjeπten
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Slika 1. Sjeverno i zapadno proËelje palaËe
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Slika 2. Sjeverno i zapadno opoæareno proËelje palaËe; pogled na opoæareno predvorje
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Svi dosadaπnji pokuπaji da se meu arhivskim spisima pronae spomen o
izgradnji ove palaËe ili detalji iz njezine daljnje proπlosti nisu urodili plodom.
Oni su zasigurno postojali zapisani u nekim arhivskim serijama, ako igdje
onda u ugovorima o gradnji i nabavi vrednijih kamenih elemenata, ali su nam
naæalost do danas ostali nepronaeni i nepoznati. OËito Velika treπnja 1667.
godine nije jako oπtetila palaËu, no postoje tragovi zapunjenih jaËih pukoti-
na na unutraπnjem dijelu zapadnog zida palaËe koji ukazuju na posljedice te
elementarne nepogode tako pogubne za Dubrovnik. Katastarski plan Grada
iz 1837. godine navodi da je palaËa smjeπtena na broju Ëestice 543 s kuÊnim
brojem 526, da joj je vlasnik Marija Garmoglini (vjerojatno Grmoljez, ogra-
nak dubrovaËkog graanskog roda, koji je pripadao bratovπtini lazarina),
obrtnica, te da je stambena dvokatnica povrπine 129 m2 po etaæi.1 Takoer,
isti podaci nalaze se u Protokolu zgrada OpÊine grada Dubrovnika iz 1837.
godine, s tim da se u njemu navodi kako vlasnica ima prebivaliπte u Dubrov-
niku, da kuÊa ima 37,47 klaftera Ëetvornih te da tvori kuÊu za stanovanje na
dva kata.2
PalaËa je bila oπteÊena u potresu 1979. godine, kada su se veÊe πtete uka-
zale na kroviπtu, svodovima, stropovima i nosivim zidovima, a lakπa su se oπ-
teÊenja pokazala na dimnjacima i krovnoj konstrukciji. Potresne πtete mani-
festirale su se vertikalnim i dijagonalnim pukotinama kako u unutraπnjosti
palaËe tako i na njezinim proËeljima. Nadasve su pukotine bile izraæene na
proËelju sjeverozapadnog ugla palaËe, gotovo od prizemlja do kroviπta.3 No,
bez obzira na πtete, palaËa je i dalje sluæila za stanovanje obiteljima MatiÊ (na
prvom katu) te Grbavac (drugi kat), a u prizemlju za prodavaonicu Ëarapa
“KljuË”. Tako je doËekan dan Svetog Nikole 1991. godine, kada su Jugosla-
venska armija te Srbi i Crnogorci u agresiji na Hrvatsku intenzivnom i sustav-
nom paljbom iz artiljerijskog oruæja bombardirali Dubrovnik. U tom napadu,
pogoena fosfornom bombom, palaËa je izgorila. U poæaru su preostali samo
perimetralni zidovi te prizemlje s pregradnim zidovima, oπteÊenim stubiπtem i
svodovima. Dijelovi njezinih proËelja oπteÊeni su krhotinama granata (slika 2).
1 Arhiv mapa za Dalmaciju, 1837. (Dræavni arhiv u Splitu).
2 Arhiv mapa za Dalmaciju, 1837.
3 Popis πtete od potresa, redni broj 111 29 ( dokumentacija u dubrovaËkom povjerenstvu Dræav-
ne uprave za zaπtitu kulturne i prirodne baπtine - dosje πteta od potresa). Prava je πteta da se taj
momenat nije iskoristio za pomno dokumentiranje, ako ne i istraæivanje palaËe, πto bi predstavlja-
lo dragocjenu dokumentaciju pri njezinoj obnovi. Ovako, osim preostataka, o detaljnijem izgledu
njezine unutraπnjosti ne zna se niπta. 
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»ija je bila palaËa?
Na sjeverozapadnom uglu palaËe, na razini drugog kata, nalazi se raskoπni
grb koji odreuje pripadnost ove palaËe dubrovaËkoj vlasteoskoj obitelji. ©tit
grba smjeπten je u bogatoj i izvijenoj kartuπi koju sa strana uokviruju volute
s glavama mladiÊa kao Ëuvarima grba; na njezinom dnu ukras tvori glava ke-
rubina s raπirenim krilima meu akantovim liπÊem, a na vrhu se nalazi turnir-
ska kaciga ukraπena propetim konjem ili jednorogom te bogatim akantovim
liπÊem. ©tit grba prikazan je u obliku izvijenog pergamenta obrubljenog kla-
siËnim motivom bobe i lista, Ëiji se rubovi volutno savijaju. Samo polje πtita
okruglog je oblika, te je u donjoj polovici ispunjeno koso poloæenim πirim gre-
dama (slika 3).
Slika 3. Grb na proËelju palaËe
Joπ jedan grb iste atribucije bio je uzidan u juæni zid predvorja ove palaËe.
Smjeπten u polukruænoj luneti, viπestruko profiliranoj i ukraπenoj motivom
πirokih plitkih denta, oËito je nekada krasio, ili trebao krasiti ulazni portal
jedne druge palaËe iste vlasteoske obitelji. Pozadina grba ukraπena je πeste-
rolistom, a sam grb nosi izrazite karakteristike kasnogotiËkog izriËaja. Nje-
gov πtit koso je postavljen i normanskog je oblika, a podnoæje mu je ispunje-
no koso poloæenim gredama. Nad πtitom se nalazi kaciga s nakitom u obliku
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tordiranog spljoπtenog jastuka i propetog jednoroga. Sa strana kacige i πtita
vijori se bogato nabran izvijeni poduæi plaπt (slika 4).
Temeljem grbovnika dubrovaËkih vlasteoskih obitelji ovaj grb moæe se
pripisati rodu Gozze-GuËetiÊ ili rodu Martinussio-MartinuπiÊ, jer su oba roda
imala jednako oblikovane grbove koji su se razlikovali samo po bojama. Dok
4 Vitold Galzinski, ≈Grbovi obitelji Gozze-Pecorario i Martinusi.«, fonozapis iz 1972. godine
(Hrvatski radio, arhiv Radio postaje Dubrovnik).
Slika 4. Grb uzidan u predvorje palaËe
je rod Martinussio-MartinuπiÊ imao plavo polje πtita sa zlatnim gredama, rod
Gozze-GuËetiÊ imao je zlatnu glavu πtita, a njegovo podnoæje crveno sa zlat-
nim gredama. Kameni grbovi ovih rodova, ako nisu heraldiËkim sustavom
crta bili oznaËeni, ne mogu se razlikovati!4 Takav sluËaj je naæalost i sa opi-
sanim grbovima, pa se temeljem njih ne moæe toËno odrediti vlasnik palaËe.
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Stari vlasteoski rod Martinussio, Martinusi, Martinus, πto se sve prevodi
kao MartinuπiÊ, MartinuπeviÊ i MartinoviÊ, bila je vrlo ugledna i razgranata
obiteljska skupina. Prvi do sada poznati nam njezin je Ëlan bio Gervasius, ko-
ji je koncem 12. stoljeÊa bio dubrovaËki knez, no Ëini se da je on samo pred-
stavnik jednog ogranka veÊ tada veÊe i znatno razgranate obitelji. Izrazito vi-
soki poloæaj koji je ova obitelj imala meu dubrovaËkim uglednicima po-
tvruje i Ëast da su u 12. stoljeÊu imali patronat nad crkvama Sv. Petar (u
sklopu samostana benediktinki) i Sv. Stjepan u Pustijerni. Neki njezini ogran-
ci spominju se kao brodovlasnici i trgovci, a neki kao konzuli, poslanici, Ëla-
novi gradske uprave i knezovi dubrovaËki, ili pak kao Ëlanovi dominikan-
skog reda.5 Poznato je da su do 1366. bili vlasnici veÊih posjeda u Gornjoj
Astareji, tj. u Æupi i ©umetu, te “izvan Grada”, koje rasprodaju kako bi doπli
do kapitala potrebnog za ulaganje u unosnija zanimanja i poslove (brodovlas-
niπtvo i trgovina) koji Êe obitelji donositi znaËajnije prihode od onih upriho-
enih prodajom poljoprivrednih proizvoda i preraevina.6 Do danas nam nisu
poznati povijesni izvori koji ih navode kao vlasnike posjeda na Elafitima i
drugim otocima. Na Peljeπcu su imali neπto znaËajnije posjede, tj. 4,5 dijela,
i to u kontradi Trstenica, gdje se spominju njihovi vinogradi, paπnjaci sa sto-
kom te posjedi uz vodu - a bili su koliko nam je do sada znano na prostoru
od Nakovana (Gornjih) preko Vignja do OrebiÊa. Martinussio su imali i posjed
u Malom Stonu.7 Po stjecanju DubrovaËkog primorja, pri diobi zemlje u ko-
lovozu 1399. godine, rod Martinussio se spominje meu onim rijetkima za
koje treba u narednih dvadeset godina provjeriti je li njihov predstavnik
Æivko de Martinussio uopÊe æiv i gdje se nalazi.8 Zemlju su dobili u veliËini
od 2,75 dijelova, πto ukazuje da pripadaju malobrojnim rodovima, i to u Sla-
nome te na podruËju Petrovog sela (29. desetina Kurilo).9 Poznato je da je
epidemija kuge 1348. i 1363. znatno prorijedila Ëlanove tog razgranatog ro-
5 Irmgard Mahken, DubrovaËki patricijat u XIV veku. Beograd: SANU, posebna izdanja, knj.
340, 1960; Seraphinus Maria Cerva, Bibliotheca Ragusina. Zagreb, 1975-1980.
6 Josip LuËiÊ, Proπlost dubrovaËke Astareje. Dubrovnik, 1970: 51; Josip LuËiÊ, ≈Vlastela kao
zemljovlasnici u okolici Dubrovnika (Astareji) (do 1366.godine).« Istorijski glasnik 1 (1966): 70. 
7 Nenad VekariÊ, Peljeπka naselja u 14. stoljeÊu. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti
JAZU u Dubrovniku, 1989.
8 Josip LuËiÊ, ≈Stjecanje, dioba i borba za oËuvanje DubrovaËkog primorja 1399-1405.«
Arhivski vjesnik 11-12 (1968-1969): 129.
9 Ana KaznaËiÊ-Hrdalo, ≈Dioba i ubikacija dijelova Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrov-
niku godine 1399.« Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku, 17 (1979): 24.
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da. Temeljem indeksa oporuka u Povijesnom arhivu Dubrovnika, zadnji te-
stament saËinila je Anica, kÊi Ivana Andrijinog Martinusa 1627. godine, pa se
ta godina moæe smatrati odredniciom kada je rod Martinussio izumro.
Vlasteoski rod Gozze (GuËetiÊ), pripada najznaËajnijim i najmoÊnijim du-
brovaËkim vlasteoskim rodovima. PotjeËe iz Humskih katuna, a najstariji do-
kumenti spominju ga polovicom 13. stoljeÊa. Rod je bio mnogobrojan i iz-
razito razgranat (Gozze-Pecorario, Gozze de Gocche, Goce de Platea, Goce
de Pustierna itd.), te su pripadali najimuÊnijem krugu dubrovaËke vlastele.
Svoj posjed stekli su kopnenom i pomorskom trgovinom; imali su karavane
i brodove kojima su trgovali solju, æitom, tkaninama, olovom itd. Pripadali
su krupnim zemljoposjednicima s imanjima na prostoru cijele DubrovaËke
Republike. Imali su posjede na PloËama, a u Lapadu je bio njihov ljetniko-
vac, u 19. stoljeÊu zvan Lorko, i onaj na Batali, danas u vlasniπtvu obitelji
BakoviÊ. U Æupi i danas nalazimo oËuvane ladanjske zgrade u Mlinima, Na
Rijeci i u Donjem Brgatu,10 kao i dva u Rijeci dubrovaËkoj te onaj u Zatonu.11
U Konavlima su isprva posjedi Gozza bili u Ljutoj, Zastolju, Dunavama,
Grudi, Vitaljini, Drveniku, MihaniÊima, Pridvorju i Dubravci,12 a poËetkom
19. stoljeÊa njihovi se posjedi navode u »ilipima, Grudi, na Poljicima, u
MikuliÊima te u Pridvorju.13 Bili su vlasnici imanja i na otoku ©ipanu.14 Na
poluotoku Peljeπcu su imali velike posjede, sveukupno 10,5 dijelova, Ëemu
je pridonijela i njihova zasluga pri stjecanju Peljeπca, a posjedi su se nalazili
u Stonu, kontradi Ponikve, Janjina i Trstenica.15 U DubrovaËkom primorju
imali su 21,5 dio, Ëemu je opet pridonijela Ëinjenica da je jedan njihov Ëlan
vodio pregovore o stjecanju tog novog teritorija, a posjedi su se nalazili u
ToËioniku, PodimoÊu, Podgori, Slanom, Mravinjcu i na podruËju Petrovog
sela.16 Posebno je znamenit i stoga opjevan njihov ladanjski posjed u Trste-
nome. Kako su pripadali najimuÊnijim krugovima, tako je Ëitav niz njihovih
10 Vlaho KojakoviÊ ≈KuÊe dubrovaËke vlastele i puËana u Æupi.« Dubrovnik 21/6 (1978): 5-24.
11 J. LuËiÊ, Proπlost dubrovaËke Astareje: 54; J. LuËiÊ, ≈Vlastela kao zemljovlasnici u okoli-
ci Dubrovnika (Astareji) (do 1366.godine).«: 77.
12 Libro rosso, ser. 12 (Cathastichum), sv. 4 (Dræavni arhiv Dubrovnik, dalje DAD).
13 Spis Comnition de liquidation Française, no. 11804. Canali, XII (DAD).
14 Josip LuËiÊ, ≈Proπlost Elafitskog otoka ©ipana (do 1300. godine).« Starohrvatska prosvje-
ta, Serija III 10 (1968): 118.
15 N. VekariÊ, Peljeπka naselja u 14. stoljeÊu.
16 A. KaznaËiÊ-Hrdalo, ≈Dioba i ubikacija dijelova Slanskog primorja u doba pripojenja Du-
brovniku godine 1399.«: 17-47.
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potomaka vrπio funkciju diplomata i konzula, crkvenih dostojanstvenika, vi-
jeÊnika te knezova. Svojim diplomatskim djelovanjem u sluæbi DubrovaËke
Republike rod Gozze nadasve je obiljeæio 14. stoljeÊe, kada je izravno sudje-
lovao u kupnji Velikog Rata (Peljeπca) i DubrovaËkog primorja, te 1358. go-
dine u stjecanju samostalnosti Republike. Po podacima iz Protokola zgrada
OpÊine Grada Dubrovnika,17 sastavljenog 1837. godine, moæe se vidjeti da je
u tom razdoblju u Gradu bilo πest obitelji Gozze sa slijedeÊim posjedima: 
- Vladislav Gozze ima prizemlje kuÊe broj 376, koja tvori blok zgrada
omeen ulicama Od puËa, Miha Pracata, Cvijete ZuzoriÊ i Uska. Ono se sas-
tojalo od magazina povrπine 83 m2 i dvije prodavaonice, od kojih je jedna
imala 123 m2 a druga 43 m2, πto se sve iznajmljivalo. Iznad ovih prostorija
nalazilo se kazaliπte;
- Orsat Gozze posjeduje kuÊu broj 738, koja tvori palaËu smjeπtenu izme-
u dva gradska trga, GunduliÊeve i BuniÊeve poljane. Ona je u prizemlju
imala tri prodavaonice povrπine 54 m2, 14 m2 i 36 m2 (iznad ove se nalazi te-
rasa) i magazin od 29 m2. Iznad se nalaze stambeni prostori povrπine 164 m2
po etaæi, na dva kata sa terasom, a πto se sve iznajmljivalo;
- Luka Gozze vlasnik je kuÊe broj 763 i 764, koje se nalaze na istoËnoj
strani RestiÊeve ulice. Manja zgrada ima povrπinu od 65 m2 po etaæi i sastoji se
od dva kata, dok veÊa ima tri kata s potkrovljem, povrπine 101 m2 po etaæi i
kojoj je pripadao prostor povrπine 7 m2 koji je sluæio kao deponij, septiËna
jama ili klonËina (sterquilinio);
- Marija Gozze posjeduje kuÊu broj 783, koja se nalazi u Pustijerni i Ëini
istoËni ugao spoja ulica od Pustijerne i Bandureve. Ona se sastojala od ma-
gazina u prizemlju i kuÊe na dva kata povrπine 68 m2 po etaæi, a πto se sve
iznajmljivalo;
- Melkior Gozze ima kuÊu broj 774 smjeπtenu po sredini ulice braÊe An-
drijiÊa, koja je premoπÊenjem spojena s drugom stranom ulice. Ona se sasto-
jala od tri kata, terase iznad ulice i kapelice koja je sluæila kao magazin.
- Obitelj Gozze Basegli vlasnik je prizemlja kuÊe broj 737, koja je smjeπ-
tena odmah sjeverno od katedrale, i koje se sastojalo od magazina povrπine
201 m2 te prodavaonice od 137 m2, πto se sve iznajmljivalo.
17 Arhiv mapa za Dalmaciju, 1837.
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Znatni broj Ëlanova ovog brojnog roda pripadao je od 15. do 18. stoljeÊa
umjetniËkim krugovima, knjiæevnicima, slikarima i pismoslikarima, no na-
dasve se meu njima istiËe filozof Nikola Vitov GuËetiÊ, koji je svojim pro-
miπljanjima obiljeæio renesansnu misao Dubrovnika i Hrvatske u 16. stolje-
Êu. Potomci roda Gozze i danas obitavaju u Dubrovniku.
U dosadaπnjoj literaturi ova se palaËa nazivala po rodu Martinussio-Mar-
tinuπiÊ.18 Kako do danas nisu pronaeni arhivski zapisi kojima bi se moglo toË-
no identificirati naruËioca izgradnje te odrediti godina nastanka ove vrijedne
zgrade, za pretpostaviti je da je ona nazvana ovim imenom samo po atribu-
ciji kamenog grba. Temeljem iznesenih Ëinjenica o istovjetnosti izgleda ka-
menih grbova, o gubljenju snage i znaËaja te nestajanju roda Martinussio u
razdoblju renesanse, te o punoj vitalnosti i, rekli bismo, naponu snage roda
Gozze u navedenom razdoblju, Ëini se vrlo vjerojatnim i razloænim da je pa-
laËa u Ulici Sv. Josipa br.1 pripadala rodu Gozze. Tim viπe πto su pojedini
njezini ugledni Ëlanovi proæeti renesansnim promiπljanjima i duhom antike,
πto se sve odrazilo u arhitekturi ove palaËe. 
Izgled palaËe i preinake u kasnijim razdobljima
PalaËa svojim poloæajem tvori poËetak stambenog niza na istoËnoj strani
ulice Sv. Josipa, ima smjer pruæanja sjever-jug, a njezin tlocrt pravokutnog
je oblika. Sastoji se od prizemlja, dva kata i potkrovlja, a unutraπnji joj pros-
tor ima trodijelnu podjelu. U prizemlju srediπnji prostor ima funkciju pred-
vorja, a sjeverni i juæni trgovine, koje su meusobno povezane hodnikom
smjeπtenim u zaËelju predvorja. Predvorje, kojem se prilazi iz ulice kroz
reprezentativni portal zgrade, prekriveno je sedrenim svodom sa susvodnica-
ma koje se oslanjaju na konzole u obliku korintskih kapitela. Tu se nalazi, u
jugoistoËnom kutu i bunarski otvor, a u sjeveroistoËnom kutu smjeπteno je
dvokrako stubiπte Ëiji je prostor podesta ukraπen dvama korintskim pilastri-
ma na koje se oslanja kriæno-rebrasti travej. Sjeverni prostor prizemlja ima
trapezasti oblik, stubom je podijeljen na dva nejednaka dijela, a cjelokupna
prostorija zasvoena je sedrenim svodom s asimetriËno postavljenim i obli-
kovanim susvodnicama koje se oslanjaju na trokutasto ukraπene konzole.
18 Nada GrujiÊ, ≈Reprezentativna stambena arhitektura.«, u: Zlatno doba Dubrovnika. Zagreb,
1987: 68, 311. Napominje se da je navedena literatura i jedina o ovoj palaËi te da je ovaj rad prvi
povijesno-analitiËki prinos poznavanju te reprezentativne graevine.
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Njemu se pristupa kroz troja vrata, jedna zapadna te dvoja na sjeveru. Juæni
boËni prostor prizemlja pravokutnog je oblika, pristupa mu se s ulice Sv. Jo-
sipa kroz vrata na zapadnom zidu, a prekriva ga svod sa susvodnicama koje
se oslanjaju na trokutasto ukraπene konzole. Hodnik koji povezuje ove late-
ralne prostorije tvori pregradnju jednog pravokutnog prostora kojemu se pri-
lazilo iz predvorja i u koji je, osim njega, interpolirano stubiπte kojim se
penje na kat (slika 5).
Slika 5. Tlocrt prizemlja
Podnica kata dijelom je oploËena teraco ploËama, dok je preostali dio ogo-
ljen, a u tom dijelu zgrade preostao je samo jedan pregradni betonski zid
smjeπten uz prostor stubiπta. Kameni zidovi prekriveni su æbukom te sadræe
konzole koje su nosile grednike katova. Zapadni zid raπËlanjen je s Ëetiri pro-
zorske niπe na svakom katu, a mansardni dio zida sadræi dva prozorska otvo-
ra. Sjeverni zid raπËlanjen je s dvije prozorske niπe na svakom katu, a meu
njima postoji kameni kvadratni profilirani okvir, najvjerojatnije zazidanih
kamina. Po sredini drugoga kata istoËnog zida nalazi se veliko pravokutno
kameno pilo obrubljeno karakteristiËnom profilacijom, koje je imalo dvije
police. Desno od njega postoji trag velikog otvora. Pri sredini prvog kata
juænog zida postoje kameni okviri dvaju velikih pravokutnih otvora, koji
vjerojatno tvore zazidane ormare, a zabatni vrh ovog zida raπËlanjen je manjim
prozorom, jednostavnim malim kamenim ormarom te po sredini dimnjakom
ognjiπta.
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Svi ostali elementi palaËe, poput grednjaka i stropova, stubiπta i pregrad-
nih zidova sa dekoracijom, bespovratno su nestali u plamenu, ostavljajuÊi
samo moguÊnost pretpostavljanja i nagaanja kako su izgledali (slika 6).
Slika 6. Tlocrt kata
ProËelja palaËe graena su veÊim kamenim, gotovo idealno obraenim
klesancima. Uspostavljena je trodijelna horizontalna podjela, nadasve nagla-
πena dekorativnim vijencem smjeπtenim na razmei prvog i drugog kata.
Ukraπen je motivom triglifa i metopa te stepenasto profiliranim obrubima
(slika 7). Takvu podjelu istiËe i stepenasto profilirani krovni vijenac koji no-
se konzole ukraπene motivom prelomljenog lista. Na proËeljima postoji i ver-
tikalna podjela, koja je uspostavljena aksijalnim rasporedom otvora te istak-
nutim ugaonim pilastrima. PoËivaju na stepenasto profiliranim bazama te
seæu do razine drugog kata, gdje im kapitelnu zonu tvori veÊ opisani ukrasni
vijenac. Drugi kat palaËe zasigurno je tvorio reprezentativni piano nobile, s
obzirom da je to prostor koji je imao najviπe svjetla, a πto se na proËelju mani-
festira smjeπtanjem kako dekorativnog vijenca tako i porodiËnog grba postav-
ljenog na samom uglu palaËe.
Glavno zapadno proËelje rastvoreno je otvorima vrata i prozora postavlje-
nim u Ëetiri osi. Na katovima su smjeπteni prozori, a u zoni prizemlja portal,
dvoja vrata te jedan prozor. Vrata su ukraπena rubnim kontinuiranim profi-
lacijama te imaju nadsvjetlo. Monumentalni portal uokviren je πirokim kame-
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struko profiliranim vijencem. Prozor ima jaki kameni okvir koji je identiËno
ukraπen kao i vrata. Na ovom proËelju nalaze se pri dnu i dva manja kamena
maskerona - toËka za izljev kiπnice - s likom glave grifona grotesknog izraza.
Svi prozorski otvori na ovoj palaËi identiËnog su izgleda; imaju pravokutni
oblik, obrubljuju ih profilacijama ukraπeni kameni okviri i zavrπavaju vijen-
cem.
Na sjevernom proËelju, u razini prizemlja, nalaze se dvoja vrata bez nad-
svjetla, koja su ukrasom identiËna onima sa zapadnog proËelja. Njihova
bjelina, izuzetno dobra uπËuvanost te neokrnjenost i neispucanost, kao i pos-
tojanje tragova nekih pregradnji neposredno na proËelju iznad vrata, ukazu-
ju da su obnovljena u zasad nepoznatoj godini, ali zasigurno u razdoblju
19/20. stoljeÊa. 
PalaËu je zastirao trostreπni krov drvene konstrukcije prekriven kupama
kanalicama. U srediπnjem dijelu zapadnog proËelnog zida, iznad krovnog vi-
jenca sazidana je mansarda s dva prozora, koja poput zidanog belvedera za-
prema treÊinu duæine krova.
Slika 7. Razdjelni vijenac proËelja
nim okvirom koji je ukraπen stepenastom kontinuiranom profilacijom oblih i
oπtrih bridova. Baze dovratnika zavrπavaju dekorativnim elementom sastavlje-
nim od sloæenog akantusovog lista trokutastog oblika, a portal zavrπava viπe-
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Tijekom proteklih stopedeset godina na palaËi su vrπene preinake te po-
pravci. Tako je ulazno predvorje dobilo novo kameno oploËenje te je uklo-
njena kruna bunara, a njegov otvor prekriven kamenom poklopnicom. Prvot-
no stubiπte, smjeπteno uz juæni boËni zid ulaznog predvorja, sruπeno je i sa-
graeno novo uz zaËeljni zid. Tada dolazi i do pregradnje prostorije spremi-
πta u predvorju prizemlja, koje zbog interpolacije stubiπta poprima oblik hod-
nika. Na katovima dolazi do zapunjavanja, tj. dokidanja kamina te probijanja
dimnjaka na juænom zidu palaËe duæ njegove cjelokupne visine. U tom raz-
doblju dograuje se i mansarda na zapadnom proËelju te se rade novi kameni
okviri vrata na sjevernom proËelju, a tada su izvrπeni i popravci kamenih okvi-
ra svih otvora prizemlja.
Radovima prije tridesetak godina sjeverni prostor trgovine znatno je obnov-
ljen. Postavljeno je novo kameno oploËenje poda od poliranih i manjih ploËa
Slika 8. Pogled na dio sjeverne prostorije prizemlja sa stubom
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te je probijen otvor u jugoistoËnom kutu, kojim se ulazi u hodnik i prilazi
juænoj prostoriji prizemlja. Zidovi su obloæeni debelim slojem cementne
æbuke, a dijelovi uz sjeverozapadna vrata konstruktivno su ojaËani betonom.
Ta je prostorija inaËe joπ ranije doæivjela neke preinake, jer neizvorni arhi-
tektonski element tvori stub, kao i nepravilnost susvodnica svoda (slika 8).
Istraæivanja su pokazala izvorni raspored prostorija trgovina, koji se sastojao od
dvije sjeverne prostorije prizemlja, jedne manje na zapadu te one znatno veÊe
na sjeveru. Recentnu intervenciju u juænoj prostoriji prizemlja tvori cement-
na glazura kojom je prekriven pod. Zasigurno je bilo dosta izmjena koje su
izvrπene na katovima palaËe, o Ëemu je svjedoËio ostatak betonskog zida na
prvom katu te tragovi keramiËkih ploËica kupaonice u njegovom jugoistoË-
nom kutu, no naæalost, o tome se viπe niπta ne moæe reÊi poπto su agresoro-
vim ratnim vihorom svi tragovi nepovratno nestali.
Stilske karakteristike i valorizacija
Analizom palaËe Gozze-GuËetiÊ moæe se utvrditi da ona sadræi neke tradi-
cionalne elemente vezane za dubrovaËku gotiËku arhitekturu te niz elemena-
ta koji se odlikuju renesansnim stilskim obiljeæjem. To nije nikakva novina,
jer je proæetost tih stilskih izriËaja tako karakteristiËna za dubrovaËku arhi-
tekturu veÊ u 15/16. stoljeÊu te se i naziva “mjeπovitim stilom”.19
Ono πto tvori tradicionalne elemente gotiËke arhitekture na ovoj palaËi jest
trodijelna podijeljenost ukupne prostorne povrπine, i to na naËin da je srediπ-
nji dio neπto veÊi, pa tvori prostor reprezentativnog ulaznog predvorja u
prizemlju ili saloËe na katovima, a da je sa strana po jedna prostorija. Zatim,
to je smjeπtanje reprezentativnog prostora, piana nobile, na vrh palaËe, tj. na
drugi kat, s obzirom da je prozraËan, s najviπe svjetla i sunca te da je najviπe
moguÊe zaπtiÊen od dnevne buke i vreve, pa stoga omoguÊuje intimnost dru-
æenja. Takoer, smjeπtanje stubiπta unutar perimetralnih zidova palaËe, i to
uz boËni zid ulaznog predvorja, pa karakteristiËan oblik proËelnih vrata s
nadsvjetlom te njihova ukraπenost uz unutraπnji rub jednostavnim oblim
πtapom, kao i oblik konzola krovnog vijenca koje podsjeÊaju na prelomljeni
list papira, sve to karakterizira elemente gotiËkog izriËaja ove palaËe.
19 Cvito FiskoviÊ, ≈DubrovaËki gotiËko-renesansni stil.« Republika 7/1 (1951): 52, 7/3 (1951):
245; Cvito FiskoviÊ: ≈O vremenu i jedinstvenosti gradnje dubrovaËke Divone.« Prilozi povijesti
umjetnosti u Dalmaciji 7 (1953): 33.
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Znatno su prisutniji, a time i brojniji renesansni elementi palaËe, koji se
prepoznaju u prostornom smjeπtanju palaËe na sam ugao i sjeciπte vitalnih
gradskih ulica, joπ jedinom preostalom mjestu na kojem moæe doÊi do izraæa-
ja prezentacija i isticanje palaËe, jer su veÊ u ranijim razdobljima sve repre-
zentativne lokacije bile izgraene.20 Renesansa se oËitava i u veliËini zemljiπ-
ne parcele koju je palaËa obuhvatila, koja je znatno veÊa od onih srednjovje-
kovnih, pa je oËito da je izgradnja ove palaËe obuhvatila nekoliko ranijih
Ëestica. Takoer, renesansu prepoznajemo u gabaritu, tj. volumenu palaËe,
jer je ova prostranija i niæa (dvokatnica), za razliku od gotiËkih koje su bile
uæe i viπe. Novi stil se oËituje u pravilnosti izgleda proËelja, u njegovoj ele-
mentarnoj ËistoÊi i smirenosti, horizontalnoj podijeljenosti te u aksijalnosti
otvora, u naglaπavanju uglova palaËe pilastrima do razine drugog kata, u
obliku i veliËini prozorskih otvora kao i u njihovoj profilaciji. Nadalje, u
obliku i ukraπenosti portala, u prisutnosti ukrasnih motiva tako karakteristi-
Ënih za renesansni klasicizam,21 u izgledu, poloæaju i obradi kamenog grba
smjeπtenog na uglu podno drugog kata, obliku konzola koje nose svod ulaz-
nog predvorja kao i u izgledu lezena stubiπta, u profilaciji vanjskog ruba ina-
Ëe gotiËkih vrata s nadsvjetlom, te u veliËini pravokutnih kamenih klesanaca
kojima je palaËa izgraena, idealno obraenih (zaglaenih i oπtrih rubova) te
spajanih gotovo bez sljubnice.
PalaËa Gozze-GuËetiÊ svojim se obiljeæjima i pojedinim elementima, kako
arhitektonsko-prostornim tako i dekorativnim, moæe povezati s Ëetiri palaËe
u povijesnoj jezgri Dubrovnika: onom Frana GunduliÊa na sjeciπtu ulice Ni-
kole BoæidareviÊa s ulicom Izmeu polaËa, palaËom SorkoËeviÊ u ulici Cvi-
jete ZuzoriÊ br. 6, Stayevom palaËom u ulici Izmeu polaËa br. 9-11 te pala-
Ëom SkoËibuha-Bizzaro u Pustijerni. S GunduliÊevom palaËom povezuje je
sam smjeπtaj - na uglu dviju znaËajnih i prometnih ulica, kao i naglaπavanje
te ojaËavanje uglova palaËe do razine drugog kata (bunjatom-pilastrom). Ta-
koer im je zajedniËki ukrasni motiv razdjelnog vijenca prvog i drugog kata.
Ukraπen je karakteristiËnim antiËkim motivom (val - triglifi i metope) koji je
kasnije postao klasiËni dekorativni element renesansne stambene arhitekture.22
PalaËu SorkoËeviÊ veæe niz elemenata s palaËom Gozze-GuËetiÊ: uglovni
poloæaj u prometnim ulicama, naglaπenost uglova palaËe do razine drugog
20 N. GrujiÊ, ≈Reprezentativna stambena arhitektura.«: 65.
21 Nada GrujiÊ, ≈KlasiËni rjeËnik stambene renesansne arhitekture Dubrovnika.« Peristil
(1992-1993):  121.
22 N. GrujiÊ, ≈KlasiËni rjeËnik stambene renesansne arhitekture Dubrovnika.«: 121.
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kata, identiËni izgled vrata u prizemlju s nadsvjetlom te javljanje antiËkog
dekorativnog motiva triglifa i metopa (friz portala - vijenac izmeu prvog i
drugog kata). Ova palaËa ima na isti naËin organizirano ulazno predvorje te
prilaz viπim katovima. Naime, i ovdje je desno od ulaza smjeπteno dvokrako
kameno stubiπte koje se uspinje uz boËni zid predvorja, a nasuprot portalu
pregradni zid s vratima koja vode u spremiπte.
Spona palaËe Gozze-GuËetiÊ s palaËom Stay pronalazi se u zoni prizemlja.
Postoje identiËna vrata s nadsvjetlom, kako u dimenzijama i obliku tako i u
dekoraciji, koja vode u prostore trgovina i spremiπta. 
Osim naglaπenosti uglova palaËe do razine drugog kata, razdjelnog vijen-
ca prvog i drugog kata koji je ukraπen motivom antiËkog porijekla (kaneli-
rani uzorak - triglifi i metope) kao i friz portala s motivom triglifa i metopa,
bitni element koji povezuje palaËu SkoËibuha-Bizzaro s palaËom Gozze-
GuËetiÊ jest prostorni raspored te izgled ostavinskog prostora ulaznog pred-
vorja. Naime, i palaËa SkoËibuha-Bizzaro ima trodijelnu prostornu organi-
zaciju prizemlja, koje je identiËno koncipirano kao kod palaËe Gozze-GuËe-
tiÊ, πto znaËi da srediπnji prostor ima funkciju ulaznog predvorja, dok poboËne
prostorije sluæe kao spremiπta. U ulaznom predvorju nasuprot portalu nalazi
se zid s vratima i prozorom koji sluæe za ulaz, osvjetljavanje te ozraËivanje
prostorije koja ima funkciju ostave. Istraænim radovima na palaËi Gozze-
GuËetiÊ ustanovljeno je da je istoËni zid ulaznog predvorja znatno naruπen
interpolacijom stubiπta, ali uz njegov juæni kut se joπ uπËuvao trag prozora s
okvirom, a istraæni radovi dokazali su i postojanje vrata.
Ono πto tvori zajedniËku karakteristiku svih ovih palaËa jest vrhunska kva-
liteta gradnje, obrade kamena te vrsnoÊa klesarskog umijeÊa kojim su izra-
eni dekorativni elementi.
Slijedom svega iznesenog moæe se ustvrditi da palaËa Gozze-GuËetiÊ pri-
pada dubrovaËkoj reprezentativnoj renesansnoj stambenoj arhitekturi izuzetne
vrijednosti koja u sebi sadræi i elemente renesansnog klasicizma. Stoga se
njezina izgradnja moæe datirati u drugu polovicu ili sam kraj 16. stoljeÊa.
Pristup sanaciji i obnovi
Izuzetna arhitektonska vrijednost palaËe Gozze-GuËetiÊ te njezino sve-
ukupno stanje nakon ratne destrukcije, kao i izloæenost daljnjem i ubrzanom
propadanju, nakon πto je bila izvrgnuta izravnoj eroziji od kiπe, sunca i koro-
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va, iziskivali su krajnju hitnost njezine obnove. Tim prije πto nije bila obuh-
vaÊena privremenim zaπtitnim radovima kojima bi se sprijeËio prodor vode i
vlage u zidove te svodove prizemlja.
Nadasve je bilo potrebno, prije poËetka bilo kakve obnove, nuæno izvrπiti
istraæne radove kako bi se u cijelosti sagledali i rijeπili neki njezini dotad ne-
dovoljno poznati prostorni i oblikovni elementi, kao i geomehaniËka svojstva
cjelokupnog zia i temelja palaËe. To stoga πto je palaËa i prije bila oπteÊena
potresima, πto se u njezinoj neposrednoj blizini nalazi puË, te πto je bila
izloæena kataklizmiËkom opoæarenju i temperaturi. Bez rezultata ovih istraæi-
vanja nije se moglo utvrditi stanje oËuvane konstrukcije, a time ni izraditi
projekt graevinske i statiËke sanacije. Izraen je prvo konzervatorski elabo-
rat, kojim su utvrene preliminarne konzervatorske smjernice za obnovu pa-
laËe sa detaljnim planom konzervatorsko-arheoloπkih istraæivanja,23 a zatim
se priπlo istraæivanjima.
Osnovni pristup obnovi palaËe temeljio se na metodologiji utvrenoj tzv.
Akcijskim planom, odnosno na sastanku eksperata iz travnja 1992. godine.
Takoer se temeljio na krajnjem poπtivanju spomeniËkog integriteta, tj. pu-
noj valorizaciji svakog postojeÊeg elementa ovog znaËajnog dubrovaËkog re-
nesansnog zdanja. Tako je naznaËeno da je pri planiranju konstruktivne sa-
nacije palaËe potrebno poπtovati izvorne konstruktivne elemente, a πto znaËi
izradu tradicionalnih drvenih meukatnih konstrukcija te one trostreπnog
kroviπta, a pri planiranju prostorne organizacije palaËe nuæno je potrebno za-
dræati izvornu trodijelnu podjelu kroz sve etaæe, osim prostora prizemlja i
potkrovlja. Odreena je rekonstrukcija izvornih prostornih i oblikovnih ele-
menata koji su kasnijim adaptacijama interijera negirani, poput stubiπta i
prizemnih prostorija, ili su u ratnom poæaru oπteÊeni, poput elemenata arhi-
tektonske kamene plastike. Istaknuta je potreba restauracije ukrasne arhitek-
tonske plastike, koristeÊi pri tom izvorni kamen i obradu, krajnje ËuvajuÊi pri
tom izvorne strukture. Takoer je ukazano na potrebu povrata izvornog
izgleda kroviπta ukinuÊem mansarde i zidnih poviπenja nad krovnim vijen-
cem te povrat dimnjaka na izvorna mjesta.
Ispitivanje stanja poæarom oπteÊenih zidova palaËe izvrπila je specijali-
23 DubrovaËko povjerenstvo tadaπnje Dræavne uprave za zaπtitu kulturne i prirodne baπtine
izradilo je u srpnju 1996. preliminarni konzervatorski elaborat kojim su odreene naËelne smjer-
nice za obnovu palaËe GuËetiÊ/MartinuπiÊ, a Ëiji su autori Patricija Veramenta-Paviπa, Zvjezdana
Tolja, Sanja RadoviÊ, Zvonimir FraniÊ i Miljenko Mojaπ.
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zirana ustanova Ser. Co. Tec. iz Trsta na Ëelu sa dr. Dariom Almesbergerom,
koja je elaborirala kvalitetu zia i njihovu otpornost. Zavod za tehniËku me-
haniku Graevinskog fakulteta iz Zagreba takoer je ispitao postojeÊe stanje
konstrukcije palaËe te izvrπio njezinu seizmiËku analizu.24
Istraæivanje palaËe Gozze-GuËetiÊ obuhvatilo je zaπtitna arheoloπka i kon-
zervatorska istraæivanja te sondiranje zia prizemlja i dijela kata na onim po-
vrπinama gdje je mort u potpunosti ili dijelom oËuvan kako bi se utvrdili slo-
jevi morta i naliËa zia te kamene plastike.25
Rezultati istraæivanja i smjernice za obnovu
Prizemlje palaËe
Ulazni prostor u palaËu bio je oploËen kvadratnim kamenim ploËama sla-
ganim na redove dimenzija 40 cm x slobodno, koje su tu postavljene tijekom
19. stoljeÊa. Nakon πto su uklonjene, u sloju zemljanog nasipa i u nasutom pro-
storu recentnog interpoliranog stubiπta predvorja pronaeno je niz kamenih,
bogato profiliranih fragmenata, koji su oËito ostaci reprezentativnih okvira
vrata prostorija ove palaËe (slika 9). Takoer je pronaen jedan fragment plitko
stepenasto profiliranog stropnog vijenca izraen u πtuko tehnici, koji potjeËe
s katova palaËe. Nakon uklanjanja ploËa poda u jugozapadnom dijelu pro-
naen je ostatak prve stube izvornog reprezentativnog dvokrakog stubiπta te
trag uske bijele kamene trake - obrubnice nekadaπnjeg stubiπta koja je bila
πiroka 12 cm. Uz sami juæni zid tog dijela predvorja pronaeno je dvanaest
kamenih ploËa od bokeljskog crvenog kamena, dimenzija 28 x 28 cm, postav-
ljenih u dva reda, koje tvore fragmentarno oploËenje u sekundarnoj funkciji,
no zasigurno svjedoËe da je predvorje palaËe prvotno bilo oploËeno crveno-
bijelim kamenim dijagonalno postavljenim ploËama. U zapadnom dijelu pred-
24 Sva struËna dokumentacija vezana za istraæivanje i obnovu palaËe pohranjena je u Zavodu
za obnovu Dubrovnika.
25 Istraæivanja su od 23. travnja do 19. svibnja 1997. godine obuhvatila konzervatorsko-restau-
ratorski segment, a nastavilo se sa zaπtitnim arheoloπkim istraæivanjima koja su trajala do 31. srp-
nja. Zavod za obnovu Dubrovnika je, kao investitor, na tim poslovima angaæirao poduzeÊe Vulix iz
Dubrovnika, a radove su vodili Ëlanovi dubrovaËkog Konzervatorskog odjela Uprave za zaπtitu kul-
turne i prirodne baπtine Ministarstva kulture Patricija Veramenta-Paviπa (konzervatorsko istraæi-
vanje) i Ivica Æile (arheoloπko zaπtitno istraæivanje). Poslove su graevinski nadzirali Ivanka Jemo
i Maja Polzer u ime investitora, te Ivana VekariÊ u ime izvoaËa.
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vorja, po skidanju kamenog oploËenja ukazao se svod cisterne. Iznutra je
oæbukana crvenkastim hidrauliËnim mortom, a njezina izvorna funkcija recent-
no je negirana kako kamenim kanalizacijskim kanalom susjedne zgrade tako
i nasipavanjem otpadnim graevinskim materijalom. Arheoloπkim istraæi-
vanjem26 prostora predvorja koji nije zauzela cisterna pronaene su zidane
strukture koje su negirane izgradnjom renesansne palaËe, odnosno recentni-
jim graevinskim zahvatima. Neposredno uz sjeverni zid predvorja pronaen
je ostatak zida smjera pruæanja istok-zapad, koji je na zapadnom dijelu negi-
ran temeljnim zidom palaËe, a na istoËnom je superponiran razdjelnim zidom
dvoÊelijskog prostora, πto sve ukazuje da je izgraen prije palaËe te inkorpo-
riran u cisternu. Izmeu dva paralelna zida pronaen je joπ jedan neznatni
ostatak ranije zidane strukture (slika 10).
Nakon πto se uklonilo recentno stubiπte i njegova cjelokupna konstrukci-
ja u sjeveroistoËnom kutu predvorja, na njegovom sjevernom zidu, toËno u
produæetku postojeÊeg zida smjera pruæanja sjever - jug pronaen je pri podu
trag zida istog smjera pruæanja i sa oËuvanim dijelovima izvorne vapnene
æbuke. U njegovom daljnjem produæetku prema zapadu pronaen je pri arhe-
oloπkom istraæivanju kameni prag, a πto sve svjedoËi da su upravo tu postojala
vrata koja su vodila u zaËeljnu prostoriju predvorja - ostavu. Ta vrata, zajedno
s danas oËuvanim tragom prozora (slika 11), upravo tvore karakteristiËne
elemente svih ostava dubrovaËkih reprezentativnih renesansnih palaËa poput
one obitelji Stay u Ulici od polaËa te palaËe Bizzaro u Pustijerni.
U prostoru predvorja napravljene su tri restauratorske sonde. Dvije su bile
postavljene na renesansnoj konzoli svoda sjevernog zida. Raslojavanjem se
spoznalo da je vapnene grae, tj. da je izraena od πtuko smjese na kojoj se
pokazalo viπe slojeva vapnene bijele boje. Ta je boja, zbog intenzivnog utje-
caja vlage i kiπe, potamnila i dobila svijetlosivu boju. TreÊa sonda smjeπtena
je na juænom zidu predvorja i opisuje kamenu strukturu sa dva sloja vapnene
æbuke, sive i bijele, koja je zaglaena i mjestimiËno natuËena. Siva vapnena
æbuka sastoji se od sivog pijeska sa mjestimiËnim veÊim granulama vapna.
Raslojavanjem naliËa na æbuci pojavio se bijeli vapneni sloj, koji se nastavlja
sa zagasitim tonom crvene vapnene boje u visini do 120 cm. od poda, a zatim
slijedi svijetlosivi i tamnije sivi sloj naliËa.
26 Rezultate zaπtitnih arheoloπkih istraæivanja u palaËi Gozze-GuËetiÊ objavio je Ivica Æile u
Obavijestima Hrvatskog arheoloπkog druπtva 29/3 (rujan-prosinac, 1997).
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Prostor zaËeljne prostorije predvorja - ostave - pregradnjama je u 19. stolje-
Êu u potpunosti izgubio svoj izvoran izgled i funkciju. U njegovom veÊem
dijelu tada je interpolirano dvokrako stubiπte koje je poËivalo na dvostruko
luËnoj ciglenoj konstrukciji. Kamene stube imale su isti oblik kao i izvorne,
Slika 9. Dio pronaenih fragmenata arhitektonske kamene plastike
Slika 10. Prikaz arheoloπkih nalaza
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tj. njihov vrh bio je ukraπen profilacijom manjeg denta i poluπtapa. Preostali
manji prostor ispod stubiπta bio je zapunjen nasipom od πkalja, komada sedre
i kamenih fragmenata arhitektonske plastike, dok je veÊi sluæio kao spre-
miπte. Preostali prostor ostave dobio je funkciju hodnika koji je povezivao
sjevernu i juænu lateralnu prostoriju prizemlja palaËe. Uklanjanjem stubiπta,
pri sredini unutaπnje strane zapadnog zida ostave pronaena je izvorna kon-
zola s petom nekadaπnjeg svoda, a koja je identiËna onim izvornim i oËuva-
Slika 11. Trag prozora na istoËnom zidu predvorja
nim na istoËnom zidu ostave i koje se sastoje od pravokutnog trostruko pro-
filiranog vrha i donjeg trokutastog dijela s kuglicom. Razlaganjem interpoli-
ranog stubiπta otkrivena je izvorna renesansna dvoÊelijska artikulacija srediπ-
njeg prizemnog dijela palaËe s kamenim pragom vrata kojima se pristupalo
u zaËeljnu ostavu. Arheoloπko istraæivanje iznjedrilo je takoer u dubljem
sloju kameno oploËenje koje je bilo postavljeno poviπe djelomiËno oËuvanog
nadsvoenog kanalizacionog kanala, a koji zauzimaju Ëitav prostor zaËeljne
prostorije predvorja. S obzirom na njihovu kotu (55 cm niæe od praga porta-
la palaËe) moæe ih se tumaËiti kao preostatak ostatka nekadaπnjeg prilaza u
srednjovjekovni blok, koji se tu nalazio u romaniËko-gotiËkom razdoblju.
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Juæna prostorija prizemlja doæivjela je najmanje preinake i jedina interven-
cija zbila se tijekom 19. stoljeÊa, kada je u sjeveroistoËnom kutu zid perforiran
uæim probojem kako bi se uskim hodnikom ostvarilo povezivanje sa sjever-
nom prostorijom prizemlja. Nakon uklanjanja recentne betonske podnice
pronaen je nadsvoeni prostor - cisterna, smjera pruæanja istok-zapad, dubine
neπto viπe od dva metra i oæbukana hidrauliËkim mortom ruæiËaste boje, kojoj
je naknadno Ëitavom duæinom uniπteno tjeme. Od tada je takoer posluæila i
kao deponij otpadnog graevinskog materijala. LuËnim otvorom na sjevernoj
stijenci, naknadno zazidanim, bila je povezana s cisternom u predvorju.
Sjeverni prostor prizemlja palaËe zadobio je svoj oblik reklo bi se tijekom
19. stoljeÊa. Sondiranjem lezena i stuba te konzola svoda u zapadnom dijelu
prostora utvreno je da su ti arhitektonski elementi naknadno napravljeni, jer
su prigraeni i zavrπno oblikovani ciglom. Uklanjanjem recentnog kamenog
poploËenja otkriveni su u tom dijelu ostaci pregradnog zida smjera pruæanja
sjever - jug, koji je izvorno dijelio jedinstveni sjeverni prostor u dva meu-
sobno nepovezana dijela: manji - zapadni i veÊi - istoËni. Njegovi ostaci pro-
naeni su u osi istoËne stijenke niπe zapadnih vrata sjevernog proËelja. Do-
datnu potvrdu ove Ëinjenice tvori i razliËiti sustav svodova kojima je prekri-
ven ovaj dio prizemlja palaËe, s obzirom da njegov zapadni dio prekriva kriæ-
ni svod, a istoËni dio konzolni svod sa susvodnicama. Adaptacijom prostori-
ja tijekom 19. stoljeÊa uklonjen je cjelokupni pregradni zid, a njegovu statiË-
ku ulogu preuzeo je tada sazidani stub. Takoer je utvreno da je razina poda
manje, zapadne prostorije bila niæa za oko 20 cm od zateËene. U nju se ulazi-
lo kroz izvorna vrata s nadsvjetlom, smjeπtena na zapadnom proËelju palaËe
u Ulici Svetog Josipa.
Arheoloπkim istraæivanjem sjeverne prostorije prizemlja, u njezinom istoË-
nom dijelu pronaeni su ostaci zia pravokutnog ili kvadratiËnog tlocrta, za
koje je komparativnom analizom utvreno da su nekad tvorili gospodarski
prostor, smjeπten na razini niæoj od danaπnje za oko 50 cm. Takoer se utvr-
dilo da je tijekom 19. stoljeÊa u jugoistoËnom kutu ovog prostora izvrπen
proboj zida radi uspostavljanja direktne komunikacije putem uskog hodnika
s juænom prostorijom prizemlja. Sondiranjem sjevernog zida prostorije utvr-
eno je da su danaπnja zapadna vrata sjevernog proËelja recentna, jer je niπa
vrata naknadno ukopana u zid. Je li se zbog simetriËnosti kompozicije pro-
Ëelja nekada na tom mjestu nalazio nekakav prozor, danas to viπe nije mogu-
Êe utvrditi, jer je naknadno postavljanje vrata poniπtilo sve eventualno posto-
jeÊe tragove. Druga, istoËna vrata sjevernog proËelja, iako oblikom identiËna
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ovim recentnima, po svom poloæaju i dimenzijama su izvorna, a na πto uka-
zuje i pripadajuÊa im pravilno graena niπa te poloæaj konzola svoda. Sa si-
gurnoπÊu se moæe ustvrditi da su vanjski kameni okviri vrata sjevernog pro-
Ëelja tijekom 19. stoljeÊa u potpunosti iznova napravljeni, ponavljajuÊi do
perfekcije izvorni oblik i obradu kamena.
U sjevernom prostoru prizemlja napravljene su Ëetiri restauratorske sonde
koje su trebale definirati slojeve naliËa i æbuke. Samo je jedna, napravljena
na sjevernom zidu prostora uz luËni nadvoj istoËnih vrata, pokazala povijes-
ni vapneni sloj æbuke u debljini od 2,5 - 3 cm. Raslojavanjem naliËa pronaπlo
se viπe slojeva vapnene boje i to: bijela, ruæiËasta, bijela, svijetlosiva, tam-
nosiva i oker.
Katovi palaËe
Na sjevernom zidu, po njegovoj sredini, uklonjena je kamena zapuna dva-
ju kamina smjeπtenih jedan iznad drugoga, tj. na svakoj razini kata po jedan.
Sastojala se dobrim dijelom od klesanaca, Ëija je boËna ili straænja (tj. nevid-
ljiva) strana bila jednostavno ili viπestruko profilirana. Spajanjem tih eleme-
nata zakljuËilo se da tvore fragmente nekadaπnjih stuba te bogato profiliranih
kamenih okvira vrata palaËe, reklo bi se piana nobile. Unutraπnjost kamina
u potpunosti je oËuvana; dno je oploËeno dijagonalno postavljenim tavelama,
dok su im strane graene ciglom i oæbukane, a zaËeljni zid oæbukanim kame-
nom Sa sigurnoπÊu se moæe ustvrditi da su kamini zapunjeni tijekom 19. sto-
ljeÊa, kada je u palaËi izvrπeno znatno preoblikovanje i preureenje prostori-
ja (slika 12).
Na zapadnom zidu palaËe, na jednoj od prozorskih niπa izvrπeno je ispiti-
vanje slojeva naliËa i æbuke. Pronaena su dva sloja æbuke od kojih prvi tvori
vapnenu sivu æbuku, a drugi sloj bijelu, vapnenu, zaglaenu i mjestimiËno
natuËenu æbuku. Raslojavanjem naliËa pokazalo se viπe slojeva iskljuËivo
bijele vapnene boje.
Na sredini juænog zida nalazile su se dvije zapunjene povrπine: na onoj li-
jevoj, uokvirenoj debelim kamenim presjeËenim gredama, uklonila se djelo-
miËno po vertikali kamena ispuna, koja se sastojala od dosta nepravilnih, ru-
stiËno obraenih klesanaca, povezanih izuzetno tvrdim mortom (slika 13).
Utvrdilo se da je rijeË o prvotnom zidnom ormaru - niπi, dimenzija 100 x 100
x 38 cm, Ëija se fina vapnena æbuka oËuvala u tragovima, uglavnom u kutovi-
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Slika 12. Kamini na sjevernom zidu
Slika 13. Pogled na juæni zid palaËe sa zidnim ormarima i ognjiπtem
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ma i spojevima. Sam njegov vrh nije se saËuvao, jer je pri recentnoj interpo-
laciji æeljezne odvodne cijevi sruπen. Po izuzetnoj ËvrstoÊi morta zasigurno
se moæe ustvrditi da je ormar zapunjen dosta rano, reklo bi se do 18. stoljeÊa.
Pri uklanjanju kamene ispune utvrdilo se da je cjelokupni juæni kameni zid
palaËe debeo 51 cm (dubrovaËki lakat), te da lea ormara, tj. njegovu deblji-
nu, tvori samo jedan klesanac.
Pri sredini zida smjeπtena je druga zapunjena povrπina oiviËena jednostav-
nim tankim nejednakim kamenim gredama sekundarne namjene. Poπto je uklo-
njena zapuna, koja se sastojala od kamenih kvadera, ukazao se zidni ormar di-
menzija 84 x 154 x 36 cm, Ëija se bijela vapnena æbuka u potpunosti oËuva-
la. OËuvani su i utori za dvije police, koje su se nalazile na visini od 49 i 98
cm od dna. Po svojoj grai, obliku i poloæaju ovaj zidni ormar moæe se dati-
rati u 19. stoljeÊe.
Pri jugozapanom dijelu zida otvoreno je ciglom zapunjeno malo ognjiπte s
dimnjakom, koje je tu interpolirano tijekom 19. stoljeÊa.
Na razini prvog kata istoËnog zida otvorena je mala uska niπa, smjeπtena
u jugoistoËnom dijelu neposredno uz pod, koja je bila zapunjena ciglom. Usta-
novilo se da predstavlja krajnje simplificirani nuænik iz 19. stoljeÊa, a takav
identiËni nuænik postoji u susjednoj juænoj zgradi na razini podesta stubiπta.
Na drugom katu ovog zida palaËe otvorena je vertikalna zidna sonda ne-
posredno uz veliko reprezentativno kameno pilo (slika 14), gdje je postojala
kamena zapuna velikog otvora sa sedrenim luËnim nadvojem. Ona je poka-
zala da je to nekada bio prozor, identiËan po obliku, elementima i dimenzi-
jama onima na prvom katu, a jedino se razlikuje po dubini, jer je istoËni zid
palaËe tanji od onih na sjeveru i zapadu. U prozorskoj niπi oËuvana je izvor-
na vapnena æbuka. Ovaj prozor bio je u funkciji sve do momenta izgradnje su-
sjedne istoËne zgrade, koja se svojim zaËeljem naslonila na palaËu i svojom
visinom dopire do polovice drugog kata palaËe Gozze-GuËetiÊ. Ova kuÊa je
do danas oËuvala svoje izvorne izrazite i dosta bogate renesansne karakteris-
tike, ali se nije oËuvao grb obitelji koja joj je bila vlasnik. No, oËito je da je
zatvaranje ovog itekako potrebnog i vaænog prozora palaËe Gozze-GuËetiÊ
izvrπeno uz punu suglasnost njezinog vlasnika, pa je vrlo lako moguÊe da je
obitelj Gozze-GuËetiÊ bila posjednik i ove susjedne istoËne zgrade.
VeÊi dio poda prvoga kata, koji leæi na sustavu svodova, bio je bez oplo-
Ëenja ili prekriven recentnim teraco ploËicama. Kada su one dijelom uklonje-
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ne, pronaen je trag izvornog oploËenja, i to na prostoru nekadaπnje saloËe,
tj. uz istoËni zid kod niπe nuænika. Ono se sastojalo od dijagonalno postavlje-
nih tavela dimenzija 30 x 30 cm. Pri interpolaciji nuænika u 19. stoljeÊu dio
poda uz njega oploËen je tavelama dimenzija 20 x 20 cm, a dio poda koji se
nalazi u jugoistoËnom kutu kata pokazao je karakteristiËnu podnicu od nabo-
Slika 14. Kameno pilo sa istoËnog zida palaËe
ja (batude) vapnenog hidrauliËkog morta blijedoruæiËaste boje. Ovaj mort
bio je joπ obojen tonom tamnocrvene (pompeanska crvena, rosso antico) bo-
je. Na dijelu ovog prostora, tj. ondje gdje je nekada zavrπavalo izvorno stu-
biπte kojim se uspinjalo iz predvorja palaËe na kat, pronaena su leæiπta za-
vrπnih dviju stuba. Ona ukazuju da su ove stube bile trokutastog presjeka, tj.
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da nisu bile pune. Takoer je pronaen trag tanjeg pregradnog zida postavlje-
nog uz stubiπte na juænoj strani, koji je zasigurno bio u funkciji sljedeÊeg kraka
drvenog stubiπta koje je vodilo na drugi kat. U jugozapadnom kutu poda prona-
en je izvorni dio kamenog kanala kvadratnog presjeka, dimenzija 111 x 36 cm,
s tim da kanal joπ 40 cm, ide u debljinu zida palaËe kako bi se spojio na central-
ni vertikalni odvodni kanal. Postavljen je u smjesu hidrauliËkog morta ruæiËaste
boje, a na boËnim stranama oæbukan je izrazito Ëvrstim mortom. Vjerojatno
je sluæio za odvodnju vode s nekog zidnog umivaonika.
Pri razradi konzervatorskih smjernica za obnovu ove nekad reprezentativne
dubrovaËke renesansne palaËe osnovno naËelo temeljilo se na Ëinjenici da je
neophodno i nuæno potrebno, bez obzira na moguÊe zahtjeve suvremenog
obitavanja, zadræati njene osnovne izvorne karakteristike. Vezano za promje-
ne izgleda prizemlja sjevernog proËelja palaËe, koja su se zbila tijekom 19.
stoljeÊa kada je, osim ugradnje novih kamenih okvira, dobilo joπ jedna vrata,
kako nije doπlo do spoznaje o njegovom izvornom izgledu, utvreno je da ga
je potrebno zadræati u postojeÊem obliku. Pri rekonstrukciji palaËe potrebno je
koristiti tradicionalne materijale i tehnike graenja, nadasve obrade kamena.
Novom oblikovanju unutraπnje i vanjske drvenine potrebno je posvetiti punu
pozornost i pri tom koristiti tradicionalne elemente i oblike vrata (dvokrilna s
Ëetiri profilirane uklade) i prozora (sa unutraπnjim drvenim zaslonima - πku-
rama).
Nalazi zaπtitnog arheoloπkog istraæivanja iznjedrili su ostatke romaniËko-
gotiËke stambene arhitekture, mali urbanistiËki segment Grada toga razdoblja.
OËuvane povijesne strukture koje su prethodile palaËi zatrpane su, a pri iz-
vedbi konstruktivno-statiËkih ojaËanja traæeno je da ih se nuæno u potpuno-
sti oËuva.
Pri obnovi ulaznog predvorja, koje je pretrpilo znaËajne izmjene tijekom
19. stoljeÊa, poπlo se od Ëinjenice da mu se temeljem nalaza vrati izvorni iz-
gled. Istaknuta je nuænost ponovnog uspostavljanja stubiπta na juænom boË-
nom zidu predvorja, vraÊajuÊi mu pri tom sve one vidljive elemente koje je
imalo: oblik i broj stuba te travej nad podestom s profiliranim obrubnicama,
kao i njegov stup, ukrasom identiËan lezeni stubiπta. Svim naruπenim dijelo-
vima zia koji su bili zapunjeni ciglom ili betonom potrebno je vratiti izvornu
kamenu strukturu, te ih potom oæbukati vapnenim mortom i obojiti temeljem
nalaza restauratorskih sondi. Pri oblikovanju otvora vrata i prozora ostave na
istoËnom zidu predvorja ukazano je na nuænost primjene rekonstrukcije obli-
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ka, sve temeljeno na nalazima, vraÊajuÊi im pri tom izvorne dimenzije, oblik
i profilacijsku dekoraciju. Predvieno je da se podnica predvorja i podesta
oploËi dijagonalno postavljenim crveno-bijelim kamenim ploËama dimenzi-
je 28 x 28 cm, koje Êe na spojevima sa zidom biti obrubljene crvenim kame-
nim pojasnicama, te sa oznaËivanjem mjesta gdje je stajala bunarska kruna.
Ukazano je na nuænost konzervatorskog pristupa oËuvanja polukruænog ka-
snogotiËkog grba obitelji Gozze-GuËetiÊ, koji se nalazio uzidan u juæni zid
predvorja i za koji je odreeno da se krajnje paæljivo izvadi te pohrani do nje-
gove restauracije, a kako bi se vratio na svoje izvorno mjesto. Zasigurno Êe biti
potrebno posebnu pozornost posvetiti pronalasku izvorne lokacije grba, no Ëini
se da je ona bila nad ulazom renesansne palaËe u Ulici Nikole BoæidareviÊa
br. 3, gdje iznad reprezentativnog gotiËko-renesansnog portala postoje tra-
govi lunete.27
Konzervatorskim smjernicama ukazano je na nuænost vraÊanja izvornog
izgleda prostoru ostave, a koji je bio drastiËno naruπen. Prvenstveno se to od-
nosi na gabarit prostorije te rekonstrukciju svoda, a za πto postoje svi elemen-
ti, jer su na zidovima veÊim dijelom oËuvane konzole sa stopama svoda, dok
je dio njih pronaen pri arheoloπkom zaπtitnom istraæivanju. Odreeno je da
se pod ostave poploËi kamenim ploËama dimenzije 40 x slobodno.
Graevinskim intervencijama tijekom 19. stoljeÊa izvorna dispozicija sje-
vernog dijela prizemlja znaËajno je naruπena Ëinom kojim su dvije prostori-
je spojene u jednu. Temeljem nalaza odreeno je da se rekonstruira izvorni
prostorni raspored sa ulazima iz Ulice Sv. Josipa i kroz istoËna vrata na sje-
vernom proËelju zgrade, dok se danaπnjim zapadnim, recentnim vratima mo-
æe dati funkcija izloga. Odreeno je i zapunjanje otvora u jugoistoËnom kutu
prostora te oploËenje poda kamenom. Ove potonje odredbe odreene su i za
obnovu juæne prostorije prizemlja.
Kako je cjelokupni prostor katova i potkrovlja izgorio za vrijeme agresi-
je na dan Sv. Nikole 1991., ukazana je nuænost rekonstrukcije tog dijela pa-
laËe. Odreeno je ponovno uspostavljanje trodijelne prostorne podjele te drve-
nog meukatnog konstrukcijskog sustava koji poËiva na kamenim konzola-
ma, vjenËanici i gredama. Kamene konzole trebalo je ponovno izraditi u izvor-
nom obliku, a temeljem onih djelomiËno oËuvanih. Takoer je odreeno da
27 Dubrovnik - Ulica od puËa 11, konzervatorski elaborat Glavnog povjerenstva u Splitu
Dræavne uprave za zaπtitu kulturne i prirodne baπtine, 1996: 11.
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se na izvornom mjestu uz juæni zid centralne prostorije - saloËe ponovno uspo-
stavi jednokrako drveno stubiπte koje je vodilo na drugi kat i u potkrovlje. Za
oploËenje podova saloËa odreene su dijagonalno postavljene tavele dimen-
zija 30 x 30 cm sa obrubnicama uz zidove, a u boËnim prostorijama postavlja-
nje drvenih podova. Konzervatorskim smjernicama je odreeno da se sav pro-
naeni i oËuvani kameni namjeπtaj palaËe poput kamina, zidnih ormara-niπa
i pila restaurira te prezentira.
Oblikovanje prostora potkrovlja prepuπteno je potrebama buduÊe funkci-
je uz uvjet da se ostaci starog ognjiπta i niπe, koja je moæda bila nuænik, ob-
nove i prezentiraju.
Idejni prijedlog konstruktivne sanacije palaËe, koji je izradio Zavod za teh-
niËku mehaniku Graevinskog fakulteta SveuËiliπta iz Zagreba, utvrdio je nuæ-
no ojaËavanje postojeÊe konstrukcije na naËin da se ne naruπi njezino izvorno
stanje, a da se podigne njezina seizmiËka otpornost do 8,5E MCS. Idejni pro-
jekt, a potom glavni projekt sanacije palaËe izradio je 1998. godine Graev-
no-projektni zavod iz Rijeke, Ëiji autor je Vladimir GrubeπiÊ, dipl. ing. arh.
Poπto je StruËno-savjetodavna komisija za obnovu Dubrovnika prihvatila
navedene struËne dokumentacije, projekt je uπao u zakonski postupak isho-
enja graevinske dozvole.28 Putem Ministarstva obnove i razvitka orga-
nizirana je obnova palaËe na naËin da su ugovoreni osnovni graevinski ra-
dovi, dok su zavrπni radovi prepuπteni organizaciji i financiranju samih sta-
nara palaËe. S radovima se zapoËelo 1. srpnja 1998. godine, kada je izvoaË
Sr d.d. iz Dubrovnika uveden u posao i koji vrπi samo dio ugovorenih rado-
va, a zatim ih nastavlja Graevinar-Quelin d.d. iz Dubrovnika. Naæalost,
izdavanjem prethodne suglasnosti na glavni projekt obnove palaËe Gozze-
GuËetiÊ u ulici Sv. Josipa zavrπen je posao konzervatora. Pri radovima obno-
ve ove vrijedne dubrovaËke palaËe nije se vrπio konzervatorski nadzor, kao da
nije rijeË o spomeniku, veÊ o obiËnoj, povijesno bezvrijednoj zgradi koja je
uvrπtena administrativnim putem u krajnje rutinski postupak obnove kuÊa
oπteÊenih u agresiji na Republiku Hrvatsku.
28 Svi elaborati, projekti kao i zapisnici StruËno-savjetodavne komisije za obnovu Dubrovni-
ka vezani za palaËu GuËetiÊ nalaze se u Zavodu za obnovu Dubrovnika.
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THE GOZZE-GU»ETI∆ (MARTINU©I∆) PALACE IN THE
STREET OF ST. JOSEPH IN DUBROVNIK
PATRICIJA VERAMENTA-PAVI©A
Summary
The Gozze-GuËetiÊ palace stands at the corner of St. Joseph and Ulica od
puËa street. Rectangular in shape, it opens the eastern residential block in the
Street of St. Joseph, facing it to the north. The palace consists of a ground
floor, once occupied by shops, a storehouse and an entrance hall, above whi-
ch are two floors used as dwelling areas. Impressive in size, it stretched over
three medieval construction parcels.
It is an excellent example of Dubrovnik’s representative Renaissance res-
idential architecture, displaying elements of the Renaissance classicism as
well. Thus it is assumed that the palace was constructed in the latter half or
the end of the 16th century. As no evidence on the identity of the person who
had commissioned the construction of the palace or its date is available, the
preserved heraldic insignia leads to the conclusion that the building may ha-
ve belonged to the two patrician families, Martinussio-MartinuπiÊ and Goz-
ze-GuËetiÊ. The fact that in the Renaissance period the Martinussio family
began to lose position, declined and finally died off, while the Gozze-GuËetiÊ
were among the most powerful patrician families of the day leads one to as-
sume that the palace was owned by the Gozze.
On December 6, 1991, when Dubrovnik was severely attacked by the Yu-
goslav Army, the Serbs and Montenegrins, the palace suffered a direct hit of
a phosphorus shell and was burnt down to the ground. The only remains were
the perimetric walls and the damaged ground floor. Parts of its facade were
damaged by shrapnels. The archaeological examination, which was carried
out after the destruction, revealed remains of the Romanesque-Gothic resi-
dential architecture. In the course of the research, considerable architectural
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changes in the interior of the palace dating from the 19th century were dis-
covered. The guidelines of the conservation project, according to which the
reconstruction of the palace should have been performed, are in strict con-
formity with the monumental integrity of the building, valorizing adequate-
ly each of the preserved elements of the once magnificent Dubrovnik palace
of the Renaissance.
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